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Abstract 
 The purpose of this visual communication design research is how to create 
an animated short film that can give people a fresh entertainment of fiction comedy 
and good impress to people. And how to make this short animated film can attract 
people's interest. To conduct this study, the author used research methods by 
collecting data, study design, and doing an observation. The story or the synopsis of 
this short animated  is a courier astronauts named Doel, his job is deliver a packed 
of pollen to someone in small planet named tawon planet, but after arrived there he 
didn’t find anyone who owned the packed, and only see a beehive, but the bees of 
tawon planet didn’t like him, he have to survive from bees of tawon planet attack , 
and then go back to his plane. Joel didn’t notice his little mistake that make a big 
disaster to the planet. 
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Abstrak 
 Tujuan penilitan dalam perancangan desain komunikasi visual ini adalah 
bagaimana cara membuat film pendek animasi 3D  yang bisa memberikan film   
komedi fiksi hiburan yang segar, dan berkesan. Dan bagaimana agar film pendek 
animasi 3D ini dapat  menarik minat masyarakat. Untuk membuat perancangan ini, 
penulis menggunakan metode penelitian dengan cara mengumpulkan data, studi 
desain, obsevasi. Cerita atau sinopsis dari film pendek animasi ini adalah cerita 
perjalanan kurir astronot bernama Doel, yang bertugas untuk mengantarkan 
pesanan serbuk sari untuk diberikan kepada si pemesan di planet tawon yang 
berukuran kecil, tetapi sesampainya disana dia tidak menemukan seseorangpun, dan 
hanya menemukan sebuah sarang lebah, tanpa disangka kehadiran Doel tidak 
disukai oleh penghuni planet tawon. Doel harus berusaha menyelamatkan dirinya 
dari serangan pasukan planet tawon, lalu kembali ke pesawat untuk melanjutkan 
perjalanannya. Doel tidak menyadari bahwa ada hal kecil yang dilakukannya telah 
berdampak bencana besar ke penghuni planet tersebut. 
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